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これら 3 つの方法によって収集された項目候補は 84 項目であった。それらを項目文に整えた
のち，項目内容が類似していた項目をゼミ学生および教員による討議によって 23 項目を削除
して，61 項目が作成された。























































































　都内 O 女子大学の学部および短期大学部学生 
227 名。あらかじめ対象者を所属キャンパス，学
部，学年別に割り当てサンプリングを行った。対
象者の平均年齢は 19.6 歳（SD ± 1.2 歳）であった。
都心キャンパス所属が 113 名，都下キャンパス所
属が 114 名で，K 学部が 40 名（17.6％)，B 学部
が 37 名（16.3％)，短期大学部が 36 名 (15.9％)，
S 学部が 38 名 (16.7％)，N 学部が 55 名 (24.2％)，
H 学部が 21 名 (9.3％）であった。学年別内訳は，
1 年生が 70 名 (30.8％)，2 年生が 55 名 (24.2％)，
3 年生が 71 名 (31.3％)，4 年生が 31 名 (13.7％）
であった。
（３）調査内容














る討議によって 23 項目を削除して，最終的に 61
項目が作成された。回答方法は「5. 非常にそう思
う」から「1. 全くそう思わない」までの 5 段階評
定であった。回答に際して項目内容が該当しない
場合は，1 を選ぶように求めた。

































































































因子間相関 F1 .57 .52 .20 .50 .21 .13










































尺度名  項目数 平均値 SD α係数
学内環境 213 16 3.07 0.62 .88
教員 225 5 3.12 0.80 .87
通学 223 6 3.25 0.92 .82
サークル・部活動 225 6 2.84 1.05 .83
学業 227 5 3.48 0.81 .86
友人関係 227 5 4.12 0.58 .79
アルバイト 224 3 3.12 1.20 .85
N













Q2_06学外の生活（バイト、サークルその他）について情報を得られた 3.15 1.16 -.17 .09 .04 .46























































尺度名  項目数 平均値 SD α係数
教員との親密化 227 3 2.92 0.92 .85
大学の先輩との親密化 225 3 2.65 1.04 .83
閉塞感 225 4 2.47 0.70 .69




教員関係 .750 *** .105 * -.128 ** -.152 ** .629
通学 .373 *** .139
サークル・部活動 783.***532.***535.**081.-
学業 .461 *** .212
友人関係 243.***065.-***522.
アルバイト -.166 * .248 *** .093
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